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Mantecosa de la Asuncion 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello variable, en general poco marcado. Simétrica o asimétrica. 
Superficie muy irregular con numerosas protuberancias desiguales. Contorno irregular, fuertemente 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial o poco profunda. Borde mamelonado. 
Pedúnculo: Corto o muy corto. Muy grueso, carnoso o semi carnoso. Ruginoso. Recto. Implantado 
derecho u oblicuo al pie de un mamelón. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Profundidad variable, mediana o bastante profunda. Borde fuertemente 
ondulado o mamelonado. Interior de la cavidad a veces ligeramente plisado. Ojo: Mediano o grande. 
Abierto. Sépalos amarillentos, erectos o medio extendidos. 
 
Piel: Semi-ruda, mate. Color: Amarillo verdoso pasando a dorado bronceado con chapa variable carmín 
claro o anaranjado, a veces, barreado o sin chapa. Punteado ruginoso abundante. Zona ruginosa 
extendiéndose desde la base del pedúnculo y pequeñas manchitas y maraña por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en embudo profundo con conducto de longitud media y anchura variable. 
 
Corazón: Pequeño en proporción al fruto. Elíptico o redondeado muy próximo al ojo. Eje amplio, 
lanceolado, abierto. Celdillas amplias, ligeramente bifurcadas. 
 
Semillas: Pequeñas, semi-globosas. Con ligero cuello e iniciación de espolón. Color castaño claro en 
parte amarillento. Gelatinosas. 
 
Carne: Blanco amarillenta, tierna, mantecosa. Sabor: Dulce y aromático, muy bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
